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ABSTRAK
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Pajak hotel dan pajak
restoran  termasuk dalam pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Kontribusi yang diberikan oleh hotel
dan restoran sangat membantu dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumba Barat serta meningkatkan
efektifitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan serta mengetahui kontribusi
penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sumba Barat tahun 2011 sampai dengan 2015.
Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Rekapitulasi Pendapatan Kabupaten Sumba Barat dengan
tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 untuk sektor pajak hotel dan pajak restoran dengan
menggunakan metode analisisi deskriptif  yaitu menganalisis pajak hotel dan pajak restoran tahun 2011
sampai tahun 2015.
Hasil penelitian menunjukkkan bahwa efektifitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten
Sumba Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke
tahun namun masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran
di kabupaten Sumba Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi
setiap tahunnya dan termasuk dalam kategori kecil namun tetap memberikan pengaruh terhadap penerimaan
pajak daerah. 
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ABSTRACT
Local tax is obligatory contribution by individuals or entities to the region  forced by law to not get rewarded
directly and used for the purposes of the area for the greatest prosperity of the people. Hotel and restaurant
taxes are included in the tax collected by the local governments. Taxes given by the hotel and restaurant are
very helpful in the economic development of West Sumba district and improve the effectiveness of local tax
revenues in west Sumba regency. 
The purpose of this study to determine the effectiveness of tax revenues  and to determine the contribution of
hotel and restaurant taxes in West Sumba regency from year 2011 to 2015. The population in this study is
the recapitulation Reports of Revenues of West Sumba regency with fiscal year 2011 to 2015 which is the
sampel is locak tax revenue data by using descriptive analysis that is the data of hotel and restaurant taxes
are analyzed from 2011 to 2015.
The results of the study, indicate the effectiveness of  hotel and restaurant taxes revenue in West Sumba
regency from 2011 to 2015 grew fluctuating every year, but still in a very effective criteria. While the level of
tax contributions of hotel and  restaurant taxes in the West Sumba regency  from 2011 to 2015 grew
fluctuating annually and included in the category of small but still give effect to the local tax revenue.
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